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Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena oli selvittää mitä Laurea ammattikorkeakoulun
turvallisuusalan koulutusohjelman vuosina 2002–2007 tehdyissä opinnäytetöissä oli
tutkittu ja miten niiden aihealueet ja tutkimusongelmat sijoittuivat silloin voimassa
olleen opetussuunnitelman opintojaksojen sisältöön. Vastausta ongelmaan haettiin
analysoimalla kyseisen aikavälin opinnäytetöiden sisältöä ja hakemalla siitä vastaa-
vuuksia opintojaksojen sisällöistä.
Tämä on laadullinen tutkimus, jossa sisällönanalyysia hyväksikäyttäen analysoitiin tur-
vallisuusalan vuosien 2002–2007 opinnäytetöiden sisältöä ja sen suhdetta mainittuna
aikana voimassa olleen opetussuunnitelman opintojaksojen sisältöön. Tutkimusaineis-
to kerättiin Laurean Leppävaaran toimipisteen kirjastosta sekä sähköisestä Laurus-
tietokannasta.
Aikaisempaa vastaavaa tutkimusta Laurean turvallisuusalan koulutusohjelmassa ei ole
tehty. Tutkimuksessa selvitettiin opinnäytetöiden aihealueiden lukumäärä ja sijoittu-
minen opintojaksojen ja – kokonaisuuksien sisältöön. Tulokset jakaantuivat melko ta-
saisesti opetussuunnitelman kaikille osa-alueille, lukuun ottamatta tietoturvallisuuden
sekä yrityksen talouden hallinnan opetuskokonaisuuksia. Tutkimustuloksia voidaan
hyödyntää Laurean turvallisuusalan koulutusohjelman sisällön kehittämisessä. Tutki-
mus antoi suuntaa siitä, että aiheesta tulisi tehdä jatkotutkimuksia.
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The theoretical purpose of this research paper was to find out what had been studied
in the theses completed in the Security Management Programme at Laurea University
of Applied Sciences during the years 2002–2007. Furthermore, an attempt was made
to see in which way the topics and research problems were connected to the study
modules of the curriculum of that time. The answers to these questions were sought
by analyzing the contents of the theses and by comparing them to the contents of the
study modules.
In this qualitative study the contents of the theses and their relationships to the study
modules in question were analyzed using the content analysis method. The research
material was collected from the Laurea Leppävaara library as well as the Laurus elec-
tronic database.
This subject has not been studied before in the Security Management Programme on
this scale. Based on this study, the number of the thesis topics as well as their place-
ment in the curriculum was determined. The results spread relatively equally in every
segment of the curriculum except the information security and economic modules.
The results can be used for developing the contents of the Security Management Prog-
ramme. The study suggests that further research on the topic would be useful.
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1 JOHDANTO
Ammattikorkeakoulu on ollut viimeisen kymmenen vuoden ajan jatkuvan muutoksen
alla. Tämä muutosprosessi näkyy mm. Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitel-
man uudistamisissa sekä opinnäytetöille asetettujen vaatimusten muutoksina. Opin-
näytetyöt esittävät suurta roolia ammattikorkeakoulutuksessa tutkinnon kokonaisuut-
ta tarkasteltaessa ja opinnäytetyömme aihevalintaa pohtiessamme tulimmekin miet-
tineeksi sitä, miten vuosina 2002–2007 opinnäytetöiden aiheet sijoittuivat silloin voi-
massa olleen opetussuunnitelman sisältöön. Aihe alkoi kiinnostaa niin paljon, että
päätimme tehdä aiheesta tutkimuksen.
Opetussuunnitelman ja opinnäytetyön ympärille sitoutuvat asiat ovat ajankohtaisia ja
hyvin mielenkiintoisia. Tutkimusta tehdessämme havaitsimme lukuisia jatkotutkimuk-
sen aiheita ja uusia ongelmallisia kysymyksiä kuten, tulisiko opinnäytetöiden aiheita
ohjata tiukemmin ja onko opinnäytetöiden aiheiden lukumäärä tasapainossa opetus-
suunnitelmaan nähden. Tulosten perusteella ohjausta ehkä tarvitaan, jotta ammatti-
korkeakoulun kokonaisvaltainen työelämän alueellinen kehitystehtävä tulisi täytetyk-
si.
Tutkimusraportti on jaettu yhdeksään lukuun. Ensimmäinen luku toimii johdantona.
Toisessa luvussa käsitellään tutkimuksen taustaa ja teoreettisia lähtökohtia. Kolman-
nessa luvussa esitellään Laurean turvallisuusalan koulutusta. Neljännessä luvussa ku-
vataan opinnäytetyötä ja opetussuunnitelmaa lakien ja asetusten sekä Laurean ohjei-
den näkökulmasta. Viidennessä luvussa kuvataan tutkimuksen kulku ja teoreettinen
viitekehys. Kuudennessa luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Seitsemännessä lu-
vussa pohditaan tutkimusta ja sen tuloksia. Kahdeksannessa luvussa esitetään tämän
tutkimuksen pohjalta löydettyjä mielenkiintoisia tutkimusaiheita ja viimeisessä eli
yhdeksännessä luvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto.
62 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
Laurea on Suomen neljänneksi suurin monialainen ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa
useiden muiden koulutusohjelmien ohella myös turvallisuusalan koulutusta. Laurean
opiskelun toimintamalli on Learning by Developing (LbD) eli kehittämällä oppiminen.
(Oppiminen Learning by Developing-toimintamallissa, 2008) Kehittämispohjainen op-
piminen on pedagoginen toimintamalli, jossa oppimisprosessi on muotoiltu tutkimus-
ja kehittämisprosessiksi. Tämä malli pyrkii integroimaan opetuksen, tutkimus- ja kehi-
tystyön sekä aluekehityksen ja siten parantamaan oppimisen työelämäläheisyyttä.
Työelämälähtöiset kehitysprojektit ovat liittyneet vahvasti meidänkin opiskeluumme.
Olimme tekemässä yhtä tällaista soveltavaa tutkimusta, Soveltava T&K-projekti opin-
tojaksolla, missä tutkimme mitkä ovat pankkien, kaupan- ja vakuutusalan turvallisuus-
tutkimustarpeet. Aihe oli erittäin mielenkiintoinen ja projektiryhmämme jäseniä myös
henkilökohtaisesti kiinnostava. Tutkimuksen löydökset herättivät meissä monia aja-
tuksia, joista ehkä mielenkiintoisin oli se, kuinka hyvin Laurean turvallisuusalan koulu-
tus vastaa yksityisen sektorin tarpeita ja odotuksia. Tämä aiemmin tehty opintojakso
oli omalta osaltaan vaikuttamassa opinnäytetyömme aiheen valintaan.
Laurean turvallisuusalan koulutusohjelmassa on vuosien 2002–2007 välisenä aikana
aloittanut yhteensä 366 opiskelijaa, eli vuosittain opiskelut aloittaa noin 70 henkilöä.
Vuosien 2002–2007 välisenä aikana turvallisuusalan koulutusohjelmassa tehtiin yhteen-
sä 155 opinnäytetyötä.
Tarkastelun kohteena ovat vuosien 2002–2007 välisenä aikana tehdyt opinnäytetyöt ja
niiden aihealueiden sijoittuminen silloisen opetussuunnitelman rakenteeseen. Vuosina
2002–2007 opetussuunnitelma on pysynyt lähes muuttumattomana, mikä mahdollistaa
opinnäytetöiden ja opetussuunnitelman vertailun. Tutkimus antaa tarkkaa ja hyödyl-
listä tietoa opetussuunnitelman rakenteen keskeisten painopistealueiden ja tulevien
opetussuunnitelmien tarkastelua ja kehittämistä varten.
2.1 Tutkimustehtävä
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, mitä turvallisuusalan vuosina 2002–2007 teh-
dyissä opinnäytetöissä on tutkittu sekä tutkia miten tehtyjen opinnäytetöiden sisällöt
ja tutkimusaiheet sijoittuvat turvallisuusalan opetussuunnitelman osa-alueisiin eli
ammatillisiin opintojaksoihin. Tämän opinnäytetyön tietoa voidaan käyttää Laurean
turvallisuusalan opetuksen suunnittelun ja kehittämisen apuna.
7Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa Laurealle opetussuunnitelman laadintaa
sekä tarkastelua varten erityisesti sen kehittäminen huomioiden. Tutkimuksessa on
tarkasteltu opinnäytetöiden aiheiden jakautumista opetussuunnitelman eri osa-
alueiden kesken. Näin saatujen painopistealueiden pohjalta voidaan tarkastella tur-
vallisuusalan opetussuunnitelman toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä kehit-
tää sitä.
Tutkimuksen avulla on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin;
Miten opinnäytetyöt sijoittuvat opetussuunnitelman opintojaksoihin?
Tehdäänkö opinnäytetöitä liikaa tai liian vähän joiltain osa-alueilta?
Pitäisikö opinnäytetöiden aiheiden valintaa ohjata tiukemmin?
2.2 Tutkimuksen aineisto
Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Laurea Leppävaaran toimipisteen kirjastos-
ta. Aineisto käsitti 155 Laureassa vuosien 2002–2007 aikana turvallisuusalan koulutus-
ohjelmassa tehtyä opinnäytetyötä. Vertailukohtana oleva opetussuunnitelma saatiin
myös samasta lähteestä. Tutkimus kohdistettiin Laurean Turvallisuusalan vuosina
2002–2007 tehtyihin opinnäytetöihin, jolloin saatiin 155 opinnäytetyötä.
3 TURVALLISUUSALAN KOULUTUS LAUREASSA
”Laurea on Suomen neljänneksi suurin monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla. Oppilaitos tarjoaa useiden muiden koulutusoh-
jelmien ohella myös turvallisuusalan koulutusta. Turvallisuusalan koulutusohjelma
rakentuu yhdeksän eri teeman pohjalle, joista muodostuu turvallisuusalan 210 opin-
topisteen tradenomitutkinto.” (Laurea-ammattikorkeakoulu 2007, 7.)
Laurean turvallisuusalan koulutusohjelmassa voi opiskella sekä monimuoto- että päi-
väopiskelijana. Koulutukseen voi hakea yhteishaun kautta. Koulutus tapahtuu Laurean
Leppävaaran toimipisteessä. Opinnon laajuus on 210 opintopistettä ja se kestää voin 3
ja puoli vuotta. Vuoteen 2006 asti tutkinnon laajuutta laskettaessa oli käytössä opin-
toviikot, jolloin tutkinnon pituus oli 140 opintoviikkoa, mutta tällä ei ole oleellista
merkitystä tämän tutkimuksen tuloksiin, sillä tutkinnon laajuus on säilynyt samana.
”Laureasta valmistuneet turvallisuusosaamisen tradenomit ovat työllistyneet hyvin.
Valmistuneiden työpaikoista noin puolet on turvallisuusalan yksityissektorilla ja toi-
8nen puoli julkishallinnon turvallisuustehtävissä, jotka jäävät viranomaistehtävien ul-
kopuolelle (mm. poliisi- ja pelastustoimi). Tyypillisiä työnantajia ovat olleet yritys-
ten turvallisuusosastot, turvallisuuspalveluyritykset, koulutuslaitokset ja viranomais-
sektorilla pelastuslaitoksien riskienhallintayksiköt. Monimuotokoulutuksen kautta
valmistuneet ovat pääsääntöisesti jatkaneet koulutustaan edeltäneissä työpaikoissa
joko entisissä tai usein entistä vaativimmissa tehtävissä. Monimuotokoulutuksen
kautta turvallisuusalan osaamista ovat koulutuksessa kehittäneet yksityisen sektorin
turvallisuusammattilaiset ja lisäksi merkittävä määrä viranomaistehtävissä toimi-
via.” (Laurea-ammattikorkeakoulu 2007, 6.)
4  OPINNÄYTETYÖ JA OPETUSSUUNNITELMA LAUREASSA
Ammattikorkeakoululaki ja Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista ohjaavat
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelman ja opinnäytetyön sisältöä. Laurean opin-
to-opas vuosilta 2002–2003 kertoo kuinka koulutusohjelman opetus käytännössä toteu-
tetaan ja Laurean ohje opinnäytetyön laatimisesta antaa käytännön ohjeet opinnäyte-
työn toteuttamiselle.
4.1 Opinnäytetyö
Yleisesti opinnäytetyö mielletään opiskelun loppupuolella tehtävänä kirjallisena tuo-
toksena, jossa opiskelija osoittaa valmiuksia soveltaa oppimiaan tietojaan ja taito-
jaan. Asetus ammattikorkeakouluopinnoista määrittää opinnäytetyön tavoitteeksi ke-
hittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopin-
toihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Itse opinnäytetyö käsitteenä on
kuitenkin moniselitteinen. Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä (2002-
2003) sanotaan, ”opinnäytetyö on oppimisprosessi, jonka tavoitteena on tukea opis-
kelijan ammatillista kasvua. Epäselvää onkin mitä luetaan opinnäytetyöhön sisälty-
vän. ”Toisinaan tähän luetaan vain varsinainen opinnäytetyö ja toisinaan myös sitä
tukevat tieteellisen tutkimuksen perusopinnot ja tieteellisen kirjoittamisen kurssi”
(Helakorpi 1999, 21). Opinnäytetyö voi olla osa laajempaa tutkimusta, parhaimmillaan
opinnäytetyö voi olla luonteeltaan itsenäinen tutkimus.
Asetuksen ammattikorkeakouluopinnoista tarkoittama kypsyysnäyte on osa opinnäyte-
työprosessia. Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte sekoitetaan helposti toisiinsa vaikka ne
ovat erillisiä kokonaisuuksia opinnäytetyöprosessissa. Valtioneuvoston asetuksessa
ammattikorkeakouluista 2 luvun 10 § kirjoitetaan kypsyysnäytteestä seuraavasti.
”Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä
9alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kie-
len taito. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei
vaadita 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.”
Nämä epäselvät käsitteet, kypsyysnäyte ja opinnäytetyö yhdistyvät siis ihmisten mie-
lissä, kirjoituksissa ja puheissa helposti yhdeksi ja samaksi asiaksi, koska niillä on sa-
mantapainen sisällöllinen vaatimus. Helakorpi kirjoittaa varsinaisesta opinnäytetyös-
tä, mitä hän sillä tarkoittaa jää tulkinnanvaraiseksi. Laurean tutkintosäännön mukaan
opinnäytetyö on prosessi. Laurean opinnäytetyön ohjeen mukaan kypsyysnäyte on yksi
osa opinnäytetyötä, mutta millainen se jää epäselväksi. Näin ollen, me tämän työn
tekijät, tarkoitamme tässä tutkimuksessa opinnäytetyöllä opinnäytetyöprosessin var-
sinaista kirjallista tuotosta.
4.2  Opetussuunnitelma
Ammattikorkeakoulun opetuksesta säädetään laissa ja asetuksessa. Laki on ylemmän
tasoinen säädös ja asetus puolestaan täsmällisempi ja lakia tarkentava. Tähän on
koottu se, mitä laki, asetus sekä Laurean opintosääntö sanoo ammattikorkeakoulutuk-
sen opetussuunnitelmasta.
Ammattikorkeakoululain 5 luvussa 19§ säädetään koulutusohjelmista ja opetussuunni-
telmista seuraavasti; ”... Ammattikorkeakoulu päättää koulutusohjelmien opetus-
suunnitelmista sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrä-
tään.” Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 3 luvun 9§ säädetään
opintojaksoista ja opetussuunnitelmista seuraavasti; Opinnot ja niihin kuuluva opetus
järjestetään opintojaksoina. ”… Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa määrätään
ainakin kunkin opintojakson tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus opinto-
pisteinä, opetuksen ja harjoittelun määrä sekä vaadittavat suoritukset. Osa opetuk-
sesta voidaan järjestää työpaikalla sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-
säännössä määrätään. Käytännössä ammattikorkeakoulut suunnittelevat lain ja ase-
tusten ohjaamina koulutusohjelmansa ja opetussuunnitelmansa, jotka Opetusministe-
riö vahvistaa.
4.3 Laurean ohjeistus
Laurean opinto-oppaasta 2002–2003 löytyy kohta Laurea-ammattikorkeakoulun tutkin-
tosääntö. Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosäännön 2 luvun 6 kohdassa käsitel-
lään opetussuunnitelmia. ”Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa esitetään kunkin
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opintokokonaisuuden ja opintojakson nimi, tavoitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus,
laajuus opintoviikkoina ja vaadittavat edeltävät suoritukset.” Edempänä kerrotaan
kuinka opinnot järjestetään, suoritustavat sekä opetussuunnitelmien vahvistamisesta.
Samaisessa opinto-oppaassa on kohta käsitteet, jonka mukaan ”opetussuunnitelma on
kokonaiskuvaus koulutusohjelmasta”.
Laurean opinnäytetyön ohjeistuksessa viitataan Ammattikorkeakoululakiin ja Valtio-
neuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista. Laissa ja asetuksessa opiskelijalta
odotetaan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä
asiantuntijatehtävässä sekä ammattikorkeakoulutukselta ja sen yhteydessä tehtävältä
opinnäytetyöltä selkeää yhteyttä työelämän ja alueen kehittämiseen. Tämä on Laure-
an opinnäytetyön ohjeen ”punainen lanka”. Tästä kertoo ohjeesta poimittu seuraava
lause; ”Opinnäytetyö palvelee opiskelijan ammatillista kasvua ja osaamisen kehitty-
mistä sekä työelämää ja aluekehitystä” (Laurea-ammattikorkeakoulu 2007, 36).
Opinnäytetyön aiheen tulee kytkeytyä opiskeltavaan koulutusalaan ja opiskelijan
osaamisen kehittymiseen. Laurean opiskelijan ei odoteta olevan tutkija vaan ensisijai-
sesti oman alansa kehittäjä, joka hallitsee systemaattisen ja analyyttisen työotteen
minkä tulee näkyä läpi koko opinnäytetyöprosessin. Ohjeessa käydään myös läpi opin-
näytetyö prosessina, sen ohjaus, kypsyysnäyte, arviointi, eettiset näkökohdat ja julki-
suus. Lisäksi ohje sisältää hyvin yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten opinnäytetyö tu-
lee kirjoittaa Word-ohjelmalla.
Se kuinka hyvin opinnäytetyö täyttää tieteellistä tutkimusta koskevat kriteerit, on
hieman epäselvää, sillä Tuomi & Sarajärvi toteavat tieteellisyyden kysymyksen olevan
hankala asia ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden kohdalla. ”Onko mahdollista,
että olisi ei-tieteellisiä tai vähemmän tieteellisiä tutkimuksia?” (Tuomi & Sarajärvi,
88). Kyseessä on myös usein opinnäytetyön tekijöiden ensimmäinen tutkimus.
Laurean ohjeistuksessa todetaan: ”Opinnäytetyön tehneen opiskelijan odotetaan
osaavan tutkimuksellisesti kehittää työelämää ja tuottaa uusia ratkaisuja tuotteina,
toimintamalleina tai työkulttuurina. Opinnäytetyön lähtökohta voikin olla nykytilan-
teen ongelma tai pyrkimys uuteen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi uusi tuote tai
palvelu, sen jalostaminen ja tuotteistaminen, toimintaprosessien kehittäminen ja
uudistaminen, uusien toimintamallien kehittäminen tai uuden työkulttuurin kehittä-
minen.” (Laurea-ammattikorkeakoulu 2007, 4.) Täytyykö opinnäytetyön siis olla varsi-
nainen tieteellinen tutkimus?
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”Opinnäytetyö voi olla myös osa laajaa ryhmätyönä tehtävää hanketta, projektia tai
tutkimusta, joka voi olla myös monialainen. Kehittämishanke, projektityö, ilmaisul-
linen työ tms. voidaan hyväksyä opinnäytetyöksi, edellyttäen, että työ osoittaa tut-
kivan työotteen ja valitun opinnäytetyömuodon menetelmän hallintaa sekä ammatil-
lista asiantuntijuutta.” (Laurea-ammattikorkeakoulu 2008, 70.) Laurea siis edellyttää
ohjeistuksessaan, että opinnäytetyön raportin tulisi osoittaa tekijänsä hallitsevan tut-
kimuksen tekemisen menetelmät ja työvälineet.
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Tutkimuksen päämenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tämän luvun alussa käy-
dään läpi kyseistä menetelmää ja sen soveltuvuutta tutkimukseemme. Lisäksi käymme
läpi tutkimusprosessin vaiheet ja kulun.
5.1 Tutkimusmenetelmä
Tämä on tutkimusraportti, jossa sisällönanalyysiä käyttäen olemme kartoittaneet mi-
ten Laurean turvallisuusalan koulutusohjelmassa vuosina 2002–2007 tehdyt opinnäyte-
työt sijoittuvat silloin voimassa olleeseen opetussuunnitelmaan. Tässä tutkimuksessa
on laadulliselle eli kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaisia piirteitä kuten pyrkimys
tutkittavan ilmiön ymmärtämiseen. ”Kirjallisuudessa esitellään ja jaotellaan laadul-
lista tutkimusta (laajassa merkityksessä) hyvin monin tavoin ja laadulliselle tutki-
mukselle löytyy monia erilaisia määritelmiä. Suomalaisissa laadullisen tutkimuksen
oppaissa esiintyy toistuvasti ilmaisuja laadullinen, kvalitatiivinen, ihmistieteellinen,
pehmeä, ymmärtävä ja tulkinnallinen tutkimus.” (Tuomi & Sarajärvi 2006, 8.)
Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisis-
sa tutkimuksissa. ”Sisällönanalyysia voidaan pitää paitsi yksittäisenä metodina myös
väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuk-
siin. Sen avulla voidaan siten tehdä monenlaista tutkimusta” (Tuomi & Sarajärvi
2006, 93). Sisällönanalyysi on menettelytapa, jonka avulla voidaan analysoida doku-
mentteja systemaattisesti ja objektiivisesti.
Sisällönanalyysin avulla voidaan tarkastella vain tutkimusaineistoa, ei sen käyttäyty-
mistä. Menetelmä tuottaa perusainekset teoreettiselle pohdinnalle, varsinainen poh-
dinta jää tutkijalle. Analyysi tehdään joko induktiivisesti tai deduktiivisesti, yksittäi-
sestä yleiseen tai yleisestä yksittäiseen. Deduktiivisessa analyysissä voidaan käyttää
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aikaisempaan tietoon pohjautuvaa luokittelurunkoa, joka voi olla myös strukturoitu.
Näin aineistosta voidaan poimia vain ne havainnot, jotka sopivat luokittelurunkoon.
Aineistosta voidaan muodostaa myös kategorioita sekä kvantifioida ne laskemalla
kuinka monta kertaa kategorian sisältämä asia ilmenee aineistossa. (Eskola & Suoran-
ta 2001)
Tuomen & Sarajärven (2006) mukaan on myös kolmas tieteellinen päättelyn logiikka
eli abduktiivinen päättely. Sen mukaan teoria voidaan muodostaa, kun havaintojen
tekoon liittyy jokin johtoajatus tai – lanka. Ennen varsinaista tutkimuksen tekemistä
pohdimme yhdessä ja loimme mallin tai johtoajatuksen siitä, miten tulemme tutki-
muksen tekemään. Ainakin tutkimuksen alkuvaiheessa käyttämämme päättelyn logiik-
ka siis viittaa vahvasti abduktiiviseen päättelyyn.
5.2 Aineiston keräys ja luokittelu
Tutkimuksen aineisto on rajattu käsittämään kaikkia Laurean turvallisuusalan koulu-
tusohjelmassa tehtyjä opinnäytetöitä vuosilta 2002–2007, samaan aikaan voimassa ol-
lutta Laurean opetussuunnitelmaa sekä Laurean ohjetta opinnäytetyön laatimisesta.
Sisällönanalyysi suoritettiin analysoimalla ja luokittelemalla aineiston sisältöä. Opin-
näytetöitä analysoitiin käymällä läpi niiden tiivistelmän asiasisältöä ja avainsanoja se-
kä vertaamalla niitä opintojaksojen sisällön kuvaukseen. Eli luimme opinnäytetyön tii-
vistelmät ja avainsanat läpi jonka jälkeen tarkastelimme opintojaksojen kuvauksia et-
sien vastaavuuksia niiden välillä. Aineisto luokiteltiin siihen osa-alueeseen, josta löy-
dettiin vastaavuuksia. Opinnäytetyö sai siis ”osuman” siihen opintojaksoon, josta löy-
dettiin vastaavuus. ”Osuma” tai vastaavuus merkittiin Excel-taulukkoon numerolla yk-
si. Ne opintojaksot, joista vastaavuuksia ei löydetty, saivat arvon nolla. Näin koko ai-
neisto sai numeerisen arvon ja prosentuaalisen jakauman, kun koko aineisto laskettiin
yhteen omaan Excel-taulukkoon.
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Alla on esitetty taulukko, jonka vasemmalle puolelle olemme keränneet tutkimuksen
kohteena olevat opintojaksot ja -kokonaisuudet. Oikealla ylhäällä on esitetty opinnäy-
tetyölle annettu yksilöivä järjestysnumero. Järjestysnumeron eli opinnäytetyön alla
on esitetty aihealueen esiintyminen opintojakson sisällössä. Nolla siis tarkoittaa sitä
että kyseinen opinnäytetyö ei sisällä kyseisen opintojakson aihealuetta ja yksi sitä et-
tä aihealue löytyy opinnäytetyöstä. Taulukon toisella pystyrivillä on yhteenlaskettu
kaikkien opinnäytetöiden aihealueiden esiintyminen kyseisissä opintojaksoissa. Alim-
malla vaakarivillä on laskettu yhteen yksittäisen opinnäytetyön sisältämien aiheiden
lukumäärä.
Opintojaksot YHT TYÖ 1 TYÖ 2 TYÖ 3 TYÖ 4 TYÖ 5 JNE…
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 1 1 1 1 jne…
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 1 1 jne…
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 jne…
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 1 1 0 jne…
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 jne…
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 1 0 0 jne…
Työturvallisuus (3 op) 17 0 1 0 1 0 jne…
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 jne…
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 jne…
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 jne…
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 jne…
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 jne…
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 jne…
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 jne…
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 jne…
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 2 3 4 2 jne…
Taulukko 1: Esimerkki opinnäytetöiden luokittelusta
Laurean turvallisuusalan opetussuunnitelman vuosien 2002–2007 rakenne koostuu pe-
rus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä työharjoittelusta ja opinnäyte-
työstä. Perusopinnot ovat suurimmaksi osaksi kaikille Laurean opiskelijoille opin-
tosuuntauksesta riippumatta samat. Opinnäytetyön aihe tulisi olla sidoksissa oman
ammattialan asiantuntijuusalueeseen (Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö 2
luku kohta 8, 520.), yleiset opetusaiheet eivät siis suoranaisesti liity opinnäytetyön
tutkimusongelman aihealueisiin. Tämän vuoksi perusopinnoista on tutkimuksessa ra-
jattu pois monialaisen osaamisen perusta, viestintä ja kielet sekä työyhteisöjohtami-
nen. Opinnäytetyön aihealueen tulee olla omasta ammattialasta eli turvallisuusalalta.
Pelkkä työyhteisönjohtaminen ei täytä tätä vaatimusta vaikka se tehtäisiin turvalli-
suusalan organisaatioon. Myös työharjoittelu ja opinnäytetyö on rajattu tässä tutki-
muksessa pois, koska ne eivät ole tämän tutkimuksen kannalta relevantteja.
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Perusopinnoista emme halunneet rajata pois yritystoiminnan talouden hallintaa. Kun
puhutaan yritystoiminnasta, niin siihen liittyy aina talouden hallinta eli raha. Laurean
opetuksessa yritystoiminnan talouden hallinta opintojakso kuuluu yleisten opintojen
eli kaikille Laurean opiskelijoille yhteisiin opintojaksoihin. Liiketoiminnassa on aina
olemassa erilaisia taloudellisia riskejä.
Vapaasti valittavat opinnot ovat nimensä mukaisesti jokaisen opiskelijan itsensä va-
paasti valittavia opintojaksoja. Emme halunneet rajata tätä opintojaksoa pois, koska
siltä alueelta voisi löytyä joitain turvallisuusalaan oleellisesti liittyviä opinnäytetyön
aihealueita, esimerkiksi vakuuttamiseen liittyvät opinnot. Lopulta jäljelle opetus-
suunnitelmasta opinnäytetöiden aiheiden vertailupohjaksi jäivät seuraavat opintojak-
sot: henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus, kansainväliset toiminnot, pelastustoimin-
ta, tietoturvallisuus, toimitilaturvallisuus, tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäris-
tön turvallisuus, turvallisuusalan säädökset ja normit, turvallisuusjohtaminen, turval-
lisuusvalvonnan suunnittelu, turvallisuusvalvonta ja -tekniikka, turvallisuusviestintä,
työturvallisuus, vapaasti valittavat opinnot, yksilön ja yhteisön turvallisuus sekä yri-
tystoiminnan talouden hallinta.
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Keräsimme tutkimuksessa tarvittavan materiaalin eli opinnäytetöiden tiivistelmät ja
tarvittavat opinnäytetyöt Laurean verkkosivuilta sekä Laurean Leppävaaran toimipis-
teen kirjastosta. Sen jälkeen teimme tarvittavat rajaukset opetussuunnitelmasta,
minkä jälkeen jäljelle jääneet opintojaksot sijoitettiin Excel-taulukkoon. Tämän jäl-
keen varsinainen aineisto eli opinnäytetyöt luokiteltiin tuomalla ne Excel-taulukkoon.
Opinnäytetöille annettiin yksilöivä järjestysnumeron ja taulukkoon tuotiin, opinnäyte-
työn nimi sekä vuosi jolloin opinnäytetyö on tehty.
TYÖN NUMERO VUOSI TYÖN NIMI
TYÖ 1 2002
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
vastuuyksiköiden turvallisuusohjeistuksen
kehittäminen
TYÖ 2 2002
Rikoksesta epäiltyjen henkilöiden käsittelyssä
ilmenevät riskit Espoo poliisitalossa
TYÖ 3 2002
Hotelliturvall isuuden kehittäminen suuressa
suomalaisessa yrityksessä
TYÖ 4 2002 Laitosturvallisuuden yleiset toimintaohjeet
TYÖ 5 2002 Turvall isuusanalyysi
TYÖ 6 2002 Suojeluohjeisto
TYÖ 7 2002
YRITYKSEN PAIKALLISEN
TURVALLISUUSOHJEEN LAATIMINEN
TYÖ 8 2003
Oppimateriaalin kehittäminen
turvatarkastuskoulutukseen
TYÖ 9 2003
Verkko-opiskelu koulutusmuotona
turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa
TYÖ 10 2003 Kunnan riskianalyysi
JNE… JNE… JNE…
Taulukko 2: Ote opinnäytetöiden taulukoinnista
Opinnäytetöiden tiivistelmät tallennettiin omina tiedostoina HTML-muodossa. Kävim-
me materiaalia lukemalla läpi, sekä keskustelimme dialogissa mihin kategoriaan käsi-
teltävä opinnäytetyö opetussuunnitelman taulukossa sijoittuu. Jos tiivistelmästä ei
selvinnyt opinnäytetyön tutkimusongelma ja aihealue otimme luettavaksi koko opin-
näytetyön. Tämän jälkeen kävimme uudelleen dialogin kyseisen työn sijoittumisesta
opetussuunnitelmassa. Tämän prosessin aikana käytimme apuna tuona aikana voimas-
sa ollutta opinto-opasta mistä löytyy opintojaksojen kuvaukset.
5.3 Tutkimuksen luotettavuus
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin
avulla. Reliabiliteetti kuvaa mittausprosessin luotettavuutta. Luotettavuus syntyy siitä
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että samasta aineistosta suorittu mittaus antaa eri mittauskerroilla ja eri mittaajien
suorittamana saman tuloksen. Epäluotettavuus mittauksessa aiheutuu mittaustapah-
tumaan liittyvistä satunnaisista häiriöistä ja vaihteluista.
Validiteetti tarkoittaa tutkimuksessa käytetyn mittarin tarkkuutta. Tarkalta mittauk-
selta edellytetään, että mittari kuvaa mahdollisimman hyvin eli virheettömästi sitä
ilmiötä, jota halutaan mitata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 213.)
Kvalitatiivisen tutkimuksen validius voidaan osoittaa kertomalla tutkimusraportissa
yksityiskohtaisesti kaikki mikä voisi helpottaa tutkimuksen itsenäistä arviointia. Tut-
kimuksessa on kuvattava mittaustilanteet luotettavuusarvioinnin helpottamiseksi ja
tutkimuksen tulosten yleistettävyyden takia. (Grönfors 1985, 178; Tynjälä 1991, 388,
390.)
Sisällönanalyysin luotettavuutta arvioitaessa jouduimme ottamaan huomioon tekijöi-
den ennakkoasenteet tutkimusta ja tutkimusaineistoa kohtaan. ”Kaikkiaan aineisto-
lähtöinen tutkimus on erittäin vaikeaa toteuttaa jo sen vuoksi, että ajatus itse ha-
vaintojenkin teoriapitoisuudesta on yleisesti hyväksytty periaate. Takana on ajatus
siitä, että ei ole olemassa objektiivisia havaintoja sinällään, vaan mm. jo käytetyt
käsitteet, tutkimusasetelma, menetelmät ovat tutkijan asettamia ja vaikuttavat aina
tuloksiin. On kyse siitä, voiko tutkija kontrolloida, että analyysi tapahtuu aineiston
tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana.” (Tuomi & Sara-
järvi 2006, 98.) Tutkimusta arvioidaan kuitenkin kokonaisuutena, jolloin sen sisäinen
johdonmukaisuus (koherenssi) painottuu. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 135.)
Tämän tutkimuksen mittaustilanteiden luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä arvioita-
essa havaittiin seuraavia mahdollisia virhetekijöitä: opetussuunnitelman opintojakso-
jen samankaltaisuus, opintojaksojen sisällön päällekkäisyys, opinnäytetöiden sisällön
tulkittavuus sekä sisällön analyysi.
Tämän työn sisällön analyysi on kahden tutkijan subjektiivinen näkemys siitä, mihin
opintojaksoon kyseinen opinnäytetyö sisältyy. Tätä virhettä pienentää kuitenkin se,
että opinnäytetöitä luokiteltaessa pyrimme keskustelemalla pääsemään konsensuk-
seen, siitä mihin opetussuunnitelman opintokokonaisuuteen työ sijoittui. Reliabiliteet-
tia osaltaan vähentää myös tämän tutkimuksen tekijöiden kokemusperäinen tieto
opintojaksojen ja -kokonaisuuksien sisällöstä, sillä se voi vaikeuttaa objektiivista suh-
tautumista opintojaksojen kuvaukseen.
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Jos analyysin tekijä ei lue riittävän tarkasti opinnäytetyötä ja sen tutkimusongelmaa
voi tapahtua väärä analyysi, jolloin tuloskin muodostuu vääräksi. Tämän virheen pie-
nentämiseksi oli erittäin tärkeää, että analyysia oli tekemässä kaksi henkilöä. Pys-
tyimme epäselvissä tilanteissa keskustelemaan asiasta opintojaksokuvausta tarkastel-
len ja siten pääsemään konsensukseen ja löytämään perustellun oikean ratkaisun. Il-
man tätä dialogia virheiden määrä voi olla huomattava.
Yksi tulosten luotettavuuteen vaikuttava tekijä on myös opintojaksokuvausten saman-
kaltaisuus. Turvallisuusalan koulutuksen opintojaksoissa ja niiden kuvauksissa on ha-
vaittavissa jonkin asteisia päällekkäisyyksiä, jolloin joissain tapauksissa opinnäytetyön
aihealueen saaminen oikeaan opintojaksoon oli hyvinkin työlästä. Tässä kohdin poh-
dimme onko turvallisuusjohtaminen jonkinlainen yläkäsite turvallisuusvalvonnan suun-
nittelulle ja työyhteisön johtamiselle, siis sisältyvätkö nämä kokonaisuudessaan tur-
vallisuusjohtamisen opintojaksoon. Näiden päällekkäisyyksien takia tutkimuksen tu-
loksissa on olemassa pieni virhemarginaali. Painopistealueet on tutkimustuloksista
selvästi löydettävissä.
Luokittelun kannalta ongelmallisia olivat ne työt, joiden tutkimusongelma, -kysymys
tai näkökulma oli hieman epäselvä luettaessa tiivistelmää. Tällaisia töitä oli kuitenkin
vain muutamia ja niistäkin löysimme tutkimusongelman ja näkökulman luettuamme
koko opinnäytetyön. Näiden töiden kohdalta emme välttämättä saaneet ”osumaa”
opetussuunnitelmaan, koska niiden aihealue ei sisältynyt opetussuunnitelmasta ra-
jaamiimme opintojaksoihin.
Olemme verranneet opinnäytetöitä opintojaksojen kuvaukseen ja todellisuudessa
opintojaksojen sisältö on paljon laajempi kuin mitä kuvauksessa on kerrottu, lisäksi
opintojaksojen sisältö saattaa hieman vaihdella esimerkiksi silloin kun opintojakson
pitää eri lehtori. Opintojaksokuvauksen suppeus saattaa siis vaikuttaa luotettavuu-
teen.
Prosessissa virheen mahdollisuutta lisää myös suuren tietomassan käsitteleminen tie-
toteknisin apuvälinein, jolloin pienikin virhe saattaa muuttaa tulosta varsin radikaalis-
ti. Virhettä minimoitiin käymällä aineisto kaksi kertaa läpi.
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET
Alla oleva kaavio esittää opinnäytetöiden aiheiden sijoittumisen opetussuunnitelman
opetusaiheisiin. Opinnäytetyöt jakaantuivat opetussuunnitelmasta rajatun taulukon
kaikille osa-alueille.
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Taulukko 3: Tulos opinnäytetöiden aiheiden lukumääräisestä jakaumasta
Tutkimuksen opinnäytetöistä löydettiin vastaavuuksia eli ”osumia” opintojaksoihin
nähden yhteensä 272 kappaletta. 11 opinnäytetyöstä ei löydetty vastaavuutta raja-
tuista opintojaksoista. Työt kuitenkin liittyivät ammattialaan ja sisälsivät tutkimuksel-
lisen ja kehittävän työ-otteen.
Yleisin opinnäytetöiden aihealue oli turvallisuusvalvonnan suunnittelu. Tähän aihealu-
eeseen sijoittui 68 opinnäytetyötä eli se sai 68 osumaa 272:sta. Kyseisen opintojakson
laajuus on kolme opintopistettä, eli hyvin pieni suhteessa koko tutkinnon laajuuteen,
joka on 210 opintopistettä. Turvallisuusjohtaminen sai taulukossa 41 osumaa. Kyseisen
opintojakson laajuus on yhdeksän opintopistettä. Vapaasti valittavien opintojaksojen
osuus opinnäytetöiden aiheissa esiintyi 29 kertaa. Aihesisältöinä olivat mm. koulutus-
ten ja oppimateriaalien suunnittelu sekä traumaattiset tilanteet. Yksilön ja yhteisön
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turvallisuus sekä henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus opintojaksot ilmenivät tutkit-
tujen opinnäytetöiden aihealueissa kumpikin 22 kertaa, niiden laajuus on kolme ja
kuusi opintopistettä. Pelastustoiminnan opintojakso esiintyi 19 kertaa, sen laajuus on
kolme opintopistettä. Työturvallisuusopintojakso esiintyi aihealueissa 17 kertaa, opin-
tojakson laajuus on kolme opintopistettä. Turvallisuusvalvonta ja – tekniikka opinto-
jakso esiintyi 16 kertaa, opintojakson laajuus on kuusi opintopistettä. Toimitilaturval-
lisuus (3 op) esiintyi opinnäytetöiden aiheissa 11 kertaa. Tietoturvallisuus (9 op), tur-
vallisuusalan säädökset ja normit (6 op) sekä turvallisuusviestintä (3 op) esiintyivät
opinnäytetöissä kukin seitsemän kertaa. Tietoturvallisuus opintokokonaisuus sisältää
kolme erillistä kolmen opintopinteen opintojaksoa. Tuotannon, logistisen toiminnan ja
ympäristön turvallisuus opintojakso esiintyi kolme kertaa, sen laajuus on 7,5 opinto-
pistettä. Kansainväliset toiminnot (3 op) esiintyi opinnäytetöiden aiheissa kaksi kertaa
ja yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) yhden kerran.
7 POHDINTAA
Tutkimusaiheemme valintaan vaikutti suuresti oma kiinnostuksemme ja tämän opin-
näytetyön ohjaajan innostus aihettamme kohtaan. Tämän kaltaista tutkimusta ei ole
ennen tehty Laurean turvallisuusalan koulutusohjelmassa, siksi koimmekin tutkimusai-
heemme mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi Laurea ammattikorkeakoululle. Tutkimuk-
semme tulokset antavat selkeän kuvan siitä, miten tehdyt opinnäytetyöt sijoittuvat
opetussuunnitelmassa. Tulokset ovat hyvin selkeät ja helppo lukuiset. Näin ne ovat
myös helposti hyödynnettävissä tulevien opetussuunnitelmien kehitystyössä. Saaduista
tuloksista on löydettävissä opetussuunnitelman painopistealueita, joihin opinnäyte-
työt sijoittuvat. Tämän tiedon pohjalta voidaan kyseisten opintojaksojen sisältöä ke-
hittää, kun huomioon otetaan vielä työelämän tarpeet.
Opinnäytetöiden ja opetussuunnitelman suhteesta on olemassa vähän tutkimuksia.
Isohanni ja Toljamo ovat keränneet ammattikorkeakoulujen kehittämistyöhön liitty-
vään artikkeliinsa, opinnäytetöitä koskevia tutkimuksia. Meidän tutkimustehtävän
kannalta tämä on ehkä osaltaan irrelevanttia, mutta aikaisempi tutkimus vastaavasta
aiheesta olisi ehkä auttanut ymmärtämään sitä, pitääkö opinnäytetöiden aiheiden
yleensäkään jos ollenkaan sitoutua tai korreloida opetussuunnitelman sisällön kanssa.
Yleisin opinnäytetöiden aihealue oli turvallisuusvalvonnan suunnittelu. Osaltaan suur-
ta esiintymistiheyttä saattaa selittää se, että kyseinen opintojakso sisältää riskienhal-
linnan soveltamisen perusperiaatteet. Turvallisuusalan yritystoiminnalle riskienhallin-
nalla on merkittävä rooli. Turvallisuusvalvonnan suunnittelua sisältäneistä opinnäyte-
töistä suuri osa sisälsi myös usein osuman kaaviossa johonkin muuhunkin aihealuee-
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seen. Tästä yhteydestä voisi vetää johtopäätöksen, että turvallisuusvalvonnan suun-
nittelu olisi jonkinlainen kokoava opintojakso muihin ammattiopintojaksoihin nähden.
Tässä työssä emme lähteneet kuitenkaan tätä yleistystä tekemään otantajoukon suh-
teellisen pienen määrän takia.
Turvallisuusjohtaminen sai taulukossa 41 osumaa. Tämän suhteellisen suuren luku-
määrän selittyy sillä, että kyseinen opintojakso sisältää hyvin laajan skaalan opetusai-
heita kuten esimerkiksi turvallisuussuunnittelun ohjaamista ja riskienhallinnan kehit-
tämistä. Verrattaessa opintojakson laajuutta koko opetussuunnitelman laajuuteen
nähden sekä esiintymistiheyttä opinnäytetöiden aiheissa, näyttäisivät nämä vastaavan
toisiaan melko hyvin.
Vapaasti valittavissa opinnoissa vastaavuuksia emme ole rajauksen vuoksi eritelleet
tai kirjoittaneet niitä auki, mutta havaitsimme että kouluttajuusopintojen sisältöä
löytyi hyvin monesta työstä. Näissä tapauksissa opinnäytetyö sisälsi esimerkiksi koulu-
tuksen ja ohjeistuksen luomista, kehittämistä ja järjestämistä.
Yksilön ja yhteisön turvallisuus opintojakso esiintyi töissä, joissa oli kyse turvallisuu-
den tunteesta tai työ oli kyselytutkimus esimerkiksi yrityksen turvallisuustasosta ja
miten henkilöstö kokee turvallisuuden. Suurehkoa esiintymistiheyttä selittänee se et-
tä, töissä näkökulmana olivat usein ihmisten sisäiset motivaatiot ja tarpeet jollekin
toiminnalle tai sen tekemättä jättämiselle. Esimerkiksi turvallisuuskartoitus liittyy yk-
silön sisäiseen käsitykseen turvallisuudesta. Toinen seikka oli jonkin asian preventiivi-
sen vaikutuksen tutkiminen.
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus opintojaksoon sijoittuneet opinnäytetyöt sisäl-
sivät lähinnä henkilöstöön ja asiakkaisiin liittyvien riskien, esimerkiksi väkivallan ja
onnettomuuksien, tutkimista ja torjumista.
Pelastustoimintaan liittyvien opinnäytetöiden suhteellisen suurta osuutta selittänee
se, että turvallisuusalan koulutusohjelmassa opiskelleet pelastusalan ammattilaiset
ovat usein tehneet opinnäytetyönsä omalta ammattialalta. Aikaisemmin pelkän pelas-
tussuunnitelman tekemisen katsottiin täyttävän opinnäytetyölle asetetut kriteerit.
Myöhemmin Laurean turvallisuusalan koulutusohjelmassa tarkennettiin opinnäytetyöl-
le asetettuja tieteellisiä vaatimuksia eikä sen jälkeen enää pelkkiä pelastus- tai tur-
vallisuussuunnitelmia ole hyväksytty opinnäytetyöksi.
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Työturvallisuuden esiintymistiheys on suhteellisen suuri opintojakson laajuuteen näh-
den. Toisaalta työturvallisuusopintojakso sisältää työn tekemistä ja johtamista keskei-
sesti ohjaavia lakeja ja työn tekemiseen liittyvien riskien arviointia ja hallintaa.
Turvallisuusvalvonta ja – tekniikka opintojakson esiintymisen määrää selittänee tur-
vallisuusalan teknisyys. Toisaalta tämä tulos on yllättävä, koska aihealue on hyvin
tekninen ja spesifi sekä vaatii tekijältään syvempää tietämystä aiheesta.
Yritystoiminnan talouden hallinta-aiheen esiintyminen oli vähäistä. Vain yhdessä opin-
näytetyössä oli käsitelty kyseistä aihetta. Opintojakson laajuus on kuitenkin 10,5
opintopistettä. Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön turvallisuus on myös
melko laaja kokonaisuus (7,5 opintopistettä) aiheena se esiintyi kuitenkin vain kolme
kertaa.
Jos tarkastellaan opetettavan aiheen laajuutta opintopisteinä opetussuunnitelmassa,
niin tulisiko tämän korreloida tehtyjen opinnäytetöiden aiheina. Eli pitäisikö opinnäy-
tetöitä tehdä enemmän laajoista opintokokonaisuuksista tai opintojaksoista kuin sup-
peammista. Jos halutaan vaikuttaa siihen, mistä aihealueesta opinnäytetöitä tehtäi-
siin, niin pitäisikö opinnäytetöiden aihevalinnassa ja ohjauksessa kiinnittää enemmän
huomiota tehtävien opinnäytetöiden aiheiden keskinäiseen suhteeseen. Vai onko sillä
ylipäänsä merkitystä, jos jonakin vuonna kaikkien opinnäytetöiden aihealue on sama,
esimerkiksi pelastustoiminta? Toteutuuko tässä tilanteessa ammattikorkeakoulun työ-
elämän kehittämistehtävä laajamittaisessa merkityksessä ja miten se palvelee am-
mattikorkeakoulun omaa kehittämistä. Kehittämistä varmasti tapahtuu, mutta se
suuntautuu hyvin kapealle alueelle. Meidän mielestämme kokonaisuutta ajatellen
opinnäytetöiden aihealueiden valintaa tulisi jollain tavalla kontrolloida hieman tiu-
kemmin laajamittaisen kehittämisen näkökulmasta. Tulee kuitenkin huomioida, että
kyseessä on yleensä opiskelijan ensimmäinen tutkimus ja opinnäytetyön tarkoitus on
olla oppimisprosessi. Opinnäytetyön tutkimusongelman tai aiheen ei siis suoranaisesti
tarvitse kytkeytyä mihinkään ammatilliseen opintojaksoon, kunhan se liittyy opiskeli-
jan ammattialaan.
Havaitsimme opinnäytetöitä lukiessamme, että niiden laadullinen kirjo oli suuri kun
mietitään tieteellisen tutkimuksen vaatimuksia. Muutamissa opinnäytetöissä tiivistel-
mästä jäi hieman epäselväksi itse tutkimusongelma ja näkökulma. Tästä herääkin ky-
symys, miten varmistetaan opiskelijoiden tasa-arvoisuus opinnäytetöitä arvosteltaes-
sa? Onko kaikilla lehtoreilla riittävät pedagogiset valmiudet ohjata ja arvioida opin-
näytetöitä?
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8 UUDET TUTKIMUSAIHEET
Tutkimusta tehdessämme mieliimme nousi useitakin kysymyksiä, joista voisi nostaa
uusia tutkimusaiheita. Yksi näistä on se kuinka opinnäytetyön aiheet korreloivat opis-
kelijan ammatillista taustaa. Meidän kokemuksemme mukaan tämä yleistys pätisi hy-
vin esimerkiksi Pelastuslaitoksen työntekijöiden kohdalla. Suuri kysymysmerkki on se,
mistä aiheista päiväopiskelijat tekevät opinnäytetyönsä ja mistä he saavat kyseiset
aiheet. Entä kuinka moni tehdyistä opinnäytetöistä on työelämälähtöinen? Meillä tä-
män työn tekijöillä on sellainen tunne, että suurin osa työelämälähtöisistä töistä on
aikuisopiskelijoiden tekemiä, mutta mikä on päiväopiskelijoiden osuus?
Opinnäytetyön ohjaajien pedagogista pätevyyttä voitaisiin selvittää jatkotutkimuksis-
sa, samoin kuin opiskelijoiden tasavertaisen arvioinnin toteutumista niin opinnäyte-
työn kuin yleisenkin ammattikorkeakouluopetuksen näkökulmasta. Yksi jatkotutkimuk-
sen aihe voisi olla se, miten Laurean turvallisuusalan koulutus, mukaan lukien opin-
näytetyöt vastaavat työelämän tarpeita? Sekä se miten opinnäytetyöt saadaan vas-
taamaan työelämän todellisia tarpeita?
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9 DISKUSSIO
Yhteenvetona voimme todeta, että opinnäytetyöt sijoittuivat opetussuunnitelman
opintojaksojen kaikille osa-alueille, mutta jakauma oli melko tasainen muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Tutkimustuloksen perusteella, emme havainneet opin-
tojakson laajuuden korreloivan aihealueelta tehtyjen opinnäytetöiden lukumäärän
kanssa. Esimerkiksi Yritystoiminnan talouden hallinta opintokokonaisuudesta oli tehty
vain yksi opinnäytetyö viiden vuoden ajanjakson sisällä. Turvallisuusalan koulutusoh-
jelma on kaupallinen tutkinto ja siinä mielessä tulos oli ehkä hieman yllättävä.
Jouduimme itse kehittämään mallin tutkittavan aiheen analysoimiseksi, sillä emme
löytäneet aiempaa tutkimusta tutkittavasta ilmiöstä. Valitsemamme tutkimusmene-
telmä soveltui kuitenkin hyvin ilmiön tutkimiseen ja saimme mielestämme luotettavan
vastauksen tutkimusongelmaamme. Teoreettisen viitekehyksen pohtiminen ja kirjoit-
taminen vei mielestämme aikaresursseja suhteettoman paljon verrattuna itse tutki-
mustyön käytännön tekemiseen. Toisaalta tämä näkyy tutkimuksen tulosten luotetta-
vuudessa sekä yleistettävyydessä.
Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää opetussuunnitelman kehittämisessä ja opinnäyte-
töiden aiheiden ohjaamisessa. Tutkimuksemme oli kuitenkin hyvin suppea, kun ote-
taan huomioon koko tutkittavan ilmiön laajuus ja tämän tutkimuksen tutkimustehtä-
vän rajaus. Aihealueen ympäriltä tarvitaan siis hyvin paljon syvempää jatkotutkimus-
ta, jotta kysymykseen opetussuunnitelman kehittämistarpeesta tai opinnäytetöiden
aiheiden ohjaamisen tarpeesta voitaisiin vastata tyhjentävästi.
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LIITE 2 Opinnäytetöiden aiheiden sijoittuminen opintojaksojen sisältöön
Opintojaksot YHT TYÖ 1 TYÖ 2 TYÖ 3 TYÖ 4 TYÖ 5 TYÖ 6
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 1 1 1 1 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 1 1 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 1 1 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 1 0 0 1
Työturvallisuus (3 op) 17 0 1 0 1 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 2 3 4 2 2
Opintojaksot YHT TYÖ 7 TYÖ 8 TYÖ 9 TYÖ 10 TYÖ 11 TYÖ 12
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 1 0 1 1 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 1 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 1 1 0 1 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 1
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 1 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 3 2 1 2 2 2
Opintojaksot YHT TYÖ 13 TYÖ 14 TYÖ 15 TYÖ 16 TYÖ 17 TYÖ 18
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 1 0 1 1 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 1 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 1 0 1 0 0 1
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 1 1
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 1 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 1
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 3 2 2 2 2 4
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Opintojaksot YHT TYÖ 19 TYÖ 20 TYÖ 21 TYÖ 22 TYÖ 23 TYÖ 24
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 0 0 0 1 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 0 0 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 1 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 1 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 1 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 1 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 1 1 0 0 0 1
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 1 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 4 1 1 1 3 2
Opintojaksot YHT TYÖ 25 TYÖ 26 TYÖ 27 TYÖ 28 TYÖ 29 TYÖ 30
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 1 0 1 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 1 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 1 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 1 0 1 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 1
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 1 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 1 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 1 2 1 2 2
Opintojaksot YHT TYÖ 31 TYÖ 32 TYÖ 33 TYÖ 34 TYÖ 35 TYÖ 36
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 1 0 0 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 1 0 0 0 1 1
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 1 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 1
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 1 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 2 0 1 2 3
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Opintojaksot YHT TYÖ 37 TYÖ 38 TYÖ 39 TYÖ 40 TYÖ 41 TYÖ 42
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 1 0 1 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 1 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 1 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 1 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 1
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 1 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 1 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 1 1 3 1 3 1
Opintojaksot YHT TYÖ 43 TYÖ 44 TYÖ 45 TYÖ 46 TYÖ 47 TYÖ 48
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 1 0 1 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 1 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 1 1 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 1 0 0 1
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 1 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 1 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 1 0 1 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 1 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 0 6 1 2 2
Opintojaksot YHT TYÖ 49 TYÖ 50 TYÖ 51 TYÖ 52 TYÖ 53 TYÖ 54
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 1 0 1 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 1
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 1 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 1 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 1 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 1 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 0 1 1 2 1
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Opintojaksot YHT TYÖ 55 TYÖ 56 TYÖ 57 TYÖ 58 TYÖ 59 TYÖ 60
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 0 0 1 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 1 0 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 1
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 1 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 1 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 1 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 3 1 0 3 0 3
Opintojaksot YHT TYÖ 61 TYÖ 62 TYÖ 63 TYÖ 64 TYÖ 65 TYÖ 66
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 1 1 0 0 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 1 1 0 1 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 1
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 1 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 1 1 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 1 0 0 0 1
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 3 3 3 1 1 2
Opintojaksot YHT TYÖ 67 TYÖ 68 TYÖ 69 TYÖ 70 TYÖ 71 TYÖ 72
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 0 1 1 1 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 0 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 1 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 1 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 1 0 1 0
Työturvallisuus (3 op) 17 1 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 1
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 1 2 2 2 2
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Opintojaksot YHT TYÖ 73 TYÖ 74 TYÖ 75 TYÖ 76 TYÖ 77 TYÖ 78
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 1 0 1 1 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 1 0 0 1 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 1 0 0 0 0 1
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 1 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 1 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 1 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 1 0 0 0 1
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 3 0 3 3 2
Opintojaksot YHT TYÖ 79 TYÖ 80 TYÖ 81 TYÖ 82 TYÖ 83 TYÖ 84
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 1 1 0 0 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 0 0 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 1 1
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 1 1 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 1 1 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 1 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 1 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 2 3 2 2 2
Opintojaksot YHT TYÖ 85 TYÖ 86 TYÖ 87 TYÖ 88 TYÖ 89 TYÖ 90
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 1 1 1 1 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 1 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 1
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 1 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 1 0 1 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 1 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 2 2 2 1 2
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LIITE 2
Opintojaksot YHT TYÖ 91 TYÖ 92 TYÖ 93 TYÖ 94 TYÖ 95 TYÖ 96
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 1 0 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 1 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 1 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 1 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 1 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 1 1 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 1 1 4 0 1 1
Opintojaksot YHT TYÖ 97 TYÖ 98 TYÖ 99 TYÖ 100 TYÖ 101 TYÖ 102
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 1 0 1 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 1 0 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 1 0 0 1
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 1 1 0 1 1
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 1 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 1 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 0 2 3 3 1 3
Opintojaksot YHT TYÖ 103 TYÖ 104 TYÖ 105 TYÖ 106 TYÖ 107 TYÖ 108
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 0 0 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 1 0 0 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 1
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 1 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 1 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 1 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 0 1 2 0 2 3
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LIITE 2
Opintojaksot YHT TYÖ 109 TYÖ 110 TYÖ 111 TYÖ 112 TYÖ 113 TYÖ 114
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 1 0 1 0 0 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 1 0 1 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 1 1 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 1 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 1 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 1 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 3 1 2 2 1 1
Opintojaksot YHT TYÖ 115 TYÖ 116 TYÖ 117 TYÖ 118 TYÖ 119 TYÖ 120
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 0 1 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 1 1 0 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 1 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 1 0 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 1 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 1 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 1 3 1 2 2 1
Opintojaksot YHT TYÖ 121 TYÖ 122 TYÖ 123 TYÖ 124 TYÖ 125 TYÖ 126
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 0 1 0 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 1 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 1 0 1 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 1
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 1 0 1 1 1 1
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 1 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 0 2 3 2 2
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LIITE 2
Opintojaksot YHT TYÖ 127 TYÖ 128 TYÖ 129 TYÖ 130 TYÖ 131 TYÖ 132
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 0 1 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 1 1 1 0 1 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 1 0 1
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 1 0 0 0 1 1
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 1
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 1 1 2 2 4
Opintojaksot YHT TYÖ 133 TYÖ 134 TYÖ 135 TYÖ 136 TYÖ 137 TYÖ 138
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 1 0 0 1 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 0 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 1 0 1
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 1 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 1 0 0 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 1 0 1 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 1 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 1 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 1 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 1
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 2 3 3 2 2 2
Opintojaksot YHT TYÖ 139 TYÖ 140 TYÖ 141 TYÖ 142 TYÖ 143 TYÖ 144
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 0 0 1 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 1 0 0 1 0 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 1 0 1 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 1 0 0 0 0 1
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 1 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 1 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 1 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 3 2 2 1 1 2
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LIITE 2
Opintojaksot YHT TYÖ 145 TYÖ 146 TYÖ 147 TYÖ 148 TYÖ 149 TYÖ 150
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 1 1 0 0
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 0 1
Vapaasti valittavat opinnot 29 1 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 0 0
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 1 0 0 1 1
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 0 0 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 1 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 0 0 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 0 0
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 1 1 1 2 1 2
Opintojaksot YHT TYÖ 151 TYÖ 152 TYÖ 153 TYÖ 154 TYÖ 155
Turvallisuusvalvonnan suunnittelu (3 op) 68 0 0 0 0 1
Turvallisuusjohtaminen (9 op) 41 0 0 0 0 0
Vapaasti valittavat opinnot 29 0 0 0 0 0
Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus (6 op) 22 0 0 0 0 1
Yksilön ja yhteisön turvallisuus (3 op) 22 0 0 1 1 0
Pelastustoiminta (3 op) 19 0 0 0 0 0
Työturvallisuus (3 op) 17 0 0 0 0 0
Turvallisuusvalvonta ja -tekniikka (6 op) 16 0 1 0 0 0
Toimitilaturvallisuus (3 op) 11 0 0 0 0 0
Turvallisuusviestintä (3 op) 7 0 0 0 0 0
Tietoturvallisuus (9 op) 7 0 0 0 0 0
Turvallisuusalan säädökset ja normit (6 op) 7 0 0 0 0 0
Tuotannon, logistisen toiminnan ja ympäristön
turvallisuus (7.5 op) 3 1 0 0 0 0
Kansainväliset toiminnot (3 op) 2 0 0 0 0 1
Yritystoiminnan talouden hallinta (10,5 op) 1 0 0 0 0 0
VASTAAVUUKSIA YHTEENSÄ 272 1 1 1 1 3
